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l temps passa i, encara que no ens n'adonem, és
així. El fil de la memòria ens acompanya en
aquest recorregut i ens permet recordar i fer
balanç de tot el que hem viscut i compartit al llarg
d'aquests anys. 
Amb la gent de l'STEI-i hem viscut i compartit un
llarg camí, un camí que va començar ja fa molts anys
lluitant per acabar amb el sindicalisme franquista i
intentant aconseguir un nou model sindical progres-
sista, assembleari, participatiu i d'esquerres. Un nou
model sindical que havia de lluitar pels drets i les
llibertats dels treballadors i treballadores i per la
dignificació de l'ensenyament. 
Aquest camí no ha estat fàcil. Hem hagut de lluitar
no només en contra de moltes de les propostes de les
diferents opcions polítiques que ens han anat
governant  al llarg d'aquests trenta anys, sinó que
també ho hem hagut de fer per desmuntar polítiques
i acords de les grans centrals sindicals que
intentaven vendre com a solució molts dels
problemes del col·lectiu i del funcionament sindical.
Trenta anys són molts i al mateix temps són pocs,
perquè a vegades han estat plens de ràbia, de deses-
perança, de..., però també d'il·lusió, de lluita, de
resistència, de...; i el que és més important aquest
temps no l'hem viscut sols, l'hem compartit amb
vosaltres. Hem compartit espais de debat i reflexió
comuns dins de marcs organitzatius que traspassaven
els nostres territoris com han estat l'UCSTE o la confe-
deració d'STEs, buscant sempre la unitat des del
respecte a la diferència. Hem compartit lluites i
desitjos en contra de lleis, en contra de la privatitza-
ció dels serveis públics, per aconseguir un accés
diferenciat a la funció pública, per un món més just o
en defensa de la nostra llengua, el català. En
definitiva, hem crescut junts, potser amb temps i
processos diferents, però sempre amb la solidaritat
que comporta la germanor i el nord d'un model comú.
Un model, que conservant la seva essència, hem
sabut adaptar-lo a les diferents circumstàncies i que
ens ha permès arribar a d'altres sectors laborals
creant intersindicals i traspassant, per tant, el món
de l'ensenyament. Intersindicals que, n'estem segurs,
intentaran arribar molt lluny i acabaran amb
l'aïllament a què pretén sotmetre'ns el sindicalisme
burocràtic.  
Un model sindical que ha de continuar el viatge que
va iniciar fa trenta anys, reforçant les nostres
posicions alternatives i de compromís social i
educatiu. Posicions que ens han de permetre
aconseguir una participació més activa del conjunt
de les treballadores i els treballadors, aportant nous
elements de crítica i d'anàlisi de la situació actual
per tal de construir noves propostes que contrarestin
l'actual pes dels corrents neoliberals i de les
polítiques socials regressives. Tant vosaltres com
nosaltres tenim la força del suport majoritari del
sector on vam néixer, el professorat. Estem segurs
que hi sabrem donar respostes.
"Teniu i tenim trenta anys, una
edat magnífica per estar farcits
de reptes i de somnis i tenim,
encara que algú no s'ho
cregui, força, vigor i
coherència."
C
Heu estat i continueu essent un referent en
iniciatives solidàries per incrementar el coneixement
mutu entre el Nord i el Sud, en l'establiment de
contactes més enllà de la territorialitat, en l'elabo-
ració i la participació en projectes i campanyes per
la pau i la cooperació i, el que és més important,
l'aposta per un sindicalisme contrari a la indiferèn-
cia. Perquè és veritat que un altre món és possible i
nosaltres volem compartir amb vosaltres la lluita per
aconseguir-lo. No hem dit noms al llarg de l'escrit i
intentarem respectar-ho, però volem agrair la feina
que heu fet per aconseguir un món on càpiga
tothom.
Teniu i tenim trenta anys, una edat magnífica per
estar farcits de reptes i de somnis i tenim, encara
que algú no s'ho cregui, força, vigor i coherència.
Companyes i companys de l'STEI-i, la lluita acaba de
començar. q
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